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1 Cette opération de diagnostic est négative. La partie haute de la parcelle présente des
dépôts  fluviatiles  affleurant  sous  le  terrain  actuel  correspondant  à  la  terrasse
würmiennes dite de Sylvestre. Dans le bas de la parcelle, sous plus de 1,50 m de colluvions
modernes, des dépôts fluviatiles sont légèrement différents et semblent appartenir à la
terrasse würmienne dite des Valois.
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